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         Environment, Civilization and Meanings 
  An Attempt to Apply Interpretive Anthropology to Social 
                     Engineering 
                        KenichiSATO
   This paper attempts to show the cultural theory of interpretive anthropology useful for the social 
engineering of global environmental problems. Though t e theory was born as a tool of ethnographical 
writing, its range is wide nough to analyze "meaning" as a control mechanism for human behavior. 
Throwing li ht on the dimension of "meaning" aids ocial engineering to solve the problems of policy 
making that have been uncontrolled for many ears. 
Key words 
   meanings aspects game engineering ISM
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